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 Francisco Osorio  
Quiero agradecer al Programa de Magister en Antropología y Desarrollo por 
aceptar la invitación formulada en el primer número de la revista Cinta de 
Moebio. Los trabajos de Marcelo Arnold (Coordinador del Programa), Daniel 
Quiroz, Carolina Jiménez, Isabel Araya, Diego Salazar, Pilar Rivas, Dimas 
Santibáñez y Rodrigo Flores fueron creados como parte de la asignatura de 
Epistemología de la Antropología. En una primera versión, el trabajo editorial 
de Amaya Pavez y Paula Gómez dio vida a estos trabajos en una publicación 
interna del programa. 
El texto de Ricardo López se enmarca dentro del seminario de Epistemología de las Ciencias Sociales que dirigiera 
Jorge Estrella (Departamento de Filosofía). Más de estos trabajos aparecerán publicados en el tercer número de 
Cinta de Moebio en el mes de Abril de 1998. 
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